







Saapuneiden tiedustelujen Johdosta Ilmoittaa
Senaatin Elintarvetoimituskunta, että Ellntarvetoi-
mituskunnan Kiertokirjeessä viime syyskuun 20 päi-
vältä annetulla selityksellä, että tllanmyynnlssä
myyjän itselleen pldättämä vilja el oikeuta tä-
tä oraavaraistalouden perustamiseen, el ole taan-
nehtivaa vaikutusta, Joten siis ne tilansa isyy-
dessään Itselleen viljaa pidättäneet henkilöt, Jot-
ka ennen yllämainittua Ellhtarvetoimituskunnan
kiertokirjettä ovat paikkakuntansa ellntarvelauta-
kunnalta saaneet luvan omavaralstalouden perusta-
miseen, saavat tämän oikeutensa edelleenkin pi-
tää •
Samalla Ilmoittaa Ellntarvetolmituskunta, et-
tä ne viljantuottajat, Jotka, viljan tuotannon li-
säämiseen palkitsemisesta viime heinäkuun 9 päivä-
nä annetun asetuksen nojalla ovat saaneet pidät-
tää itselleen viljaa, ovat oikeutetut näin uu-
tlsviljelykslen nojalla pidättäviänsä viljan va-
raan muodostamaan omavaralstalouden, vaikka he
sittemmin ovat tilansa myyneetkin tai tulevat
sen myymään, koska kyseessä oleva vilja on heil-
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le myönnetty mieskohtaiseksi palkinnoksi, vil-
jan tuotannon lisäämisessä osoittamastaan in-a iii tUTiBl9n
nosta.
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